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tennék a magyar nacionalisták, ha nem erőltetnék mindenáron a konzervativiz-
must — mondotta állítólag S u r á n y i Miklós a Magyar Írók Szövetségében. 
Ebben a mondásban van egy alaptévedés: nem minden magyar nacionalista eről-
teti a konzervativizmust. Söt! Az igazi nacionalisták az új viszonyokhoz alakuló 
nacionalizmust és multbasíránkozás helyett építő programmot hirdetnek. Akik pedig 
még mindig kozervativizmust hirdetnek: azt hiszik, hogy övék a nacionalizmus, 
monopoliuma. De ezek is tévednek és erre a tévedésre nem kisebb egyéniség mu-
tatott rá, mint maga B e r z e v i c z y Albert. — Nyelvhelyesség. Mindenki csak 
helyeselheti, ha az Akadémia bizottságot alakít és folyóirat-mellékletet indít a 
magyar nyelv hathatósabb ápolására. Mindenekelőtt egy kis kézi szótárra lenne; 
szükség, amely a fogalmakat definiálja és a helyesírás bökkenői, a jelentések ár-
nyalatai, a mondattan finomságai között eligazít. Minden művelt embernek az. 
íróasztalán ott kellene hogy legyen egy m a g y a r s z ó t á r . Az idegenszerűsé-
gek csak másodlagos tünetei a veszedelemnek. Jól mondotta T u r i Béla a kép-
viselőház kultusz-vitájában, hogy a germanizmusoknál nagyobb bajaink is van-
nak . . . — Ady Endre az Akadémiában. Butler amerikai professzor receptiója a l -
kalmából B e r z e v i c z y Albert a magyar költészet nagyjairól emlékezve A d y 
Endrét egy-sorban említette Petőfivel, Madáchcsal és Jókaival. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia elnöke nyilatkozott így, a legkonzervatívabb magyar szellemi1, 
intézmény vezetője — és ezt a nyilatkozatot hódoló tapssal fogadja az irodalom-
minden igaz barát ja . 
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A Széphalom tördelése közben vettük a hírt Ö 1 v e d i László haláláról . 
Folyóiratunk szerencsés volt a tehetséges felvidéki írót munkatársai közé s z á m í -
tani. ö 1 v e d i László prózai írásait és költeményeit szívesen bocsátotta a Szép-
halom rendelkezésére és — mint a 'f iatal egyetemi generáció lelkes tagja — öröm-
mel csatlakozott törekvéseinkhez. Pá lyá ja az Eötvös-kollegiumból indult ki és a. 
magyarság legszentebb föladatai felé ívelt. Ennek az eszmének lett hősi halottja, , 
amint a Nemzeti Újság nekrologja í r ja róla: „A párisi Magyar Egyesületnek volt 
t i t k á r a . . . A csehek kiutasították. Párisban szélmalomharcot vívott. Merész, de 
szép föladatot tűzött maga elé. Franciaország bányavidékén ezerszámra élnek 
magyarok . . . . Árva, szerencsétlen sorsüldözött magyarok ezek és ö 1 v e d i" 
egy magyar családdá szerette volna őket egybegyűjteni. Egyik szervező körú t ja 
alkalmával a kommunisták megtámadták . . . Olyan sérülést szerzett, amelybe 
most, évek múlva, belehalt". A toll emberének tragédiájához hozzátartozik az is,, 
hogy halála készületlenül találja a saj tót . . . Ezen a helyen, amely véletlenül 
szabadon maradt a tördelésnél, a Széphalom kifejezi gyászát a fegyvertárs hir-
telen elmúlása fölött. 
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